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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan Fakultas Pertanian dan
Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Waktu penelitian
dilakukan ± 4 bulan dimulai dari bulan April sampai Juni 2013. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah bibit, perbedaan varietas dan
interaksi antara jumlah bibit dan varietas terhadap hasil padi gogo di lahan
gambut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan dua faktorial. Faktor pertama yaitu jumlah bibit per lubang tanam
(B) yang terdiri atas B1 = 1 bibit/lubang tanam, B2 = 2 bibit/lubang tanam dan B3
= 3 bibit/lubang tanam. Faktor kedua yaitu jenis varietas (A) terdiri dari A1 = Situ
Bagendit, A2 = Situ Patenggang dan A3 = Towuti. Secara keseluruhan terdapat 9
kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 27 unit percobaan.
Perlakuan jumlah bibit tidak memberikan pengaruh terhadap semua peubah,
sedangkan perlakuan beberapa varietas memberikan pengaruh sangat nyata pada
jumlah anakan tanaman, dan berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan
produktif, akan tetapi tidak berpengaruh nyata pada bobot 1000 butir, bobot
kering jerami dan bobot gabah per bedengan. Interaksi antara jumlah bibit dan
varietas berpengaruh tidak nyata terhadap hasil tanaman padi gogo.
Kata kunci: Jumlah bibit per lubang tanam, varietas padi gogo, lahan gambut.
DIFFERENCE OF THE NUMBER OF SEED IN EACH HOLES ON THE
YIELD  OF SOME VARIETY OF  “GOGO” RICE IN PEAT SOILS
Wahyudi (10982006718)
Under guidance by Bakhendri Solfan and Indah Permanasari
ABSTRACT
The research have been conducted on the research station of the Faculty
of Agriculture and Animal Science, Islamic State University of Sultan Syarif
Kasim Riau, for four months (April to Juni 2013).  The objective of the research
were to determine the number of seeds, the variety, and the interaction between
the number of the seed and the variety on the yield of “gogo” rice on the peat soil.
The research conducted in Randomized Complete Block Design (RCBD) wiyh two
factors.  The fisrst factor were the number of seed in each planting hole (B),
consisted of B1 = 1 seed/hole, B2 = 2 seeds/hole, and B3 = 3 seeds/hole.  The
second factor were the variety that consisted of A1 = Situ Bagendit, A2 = Situ
Patenggang, and A3 = Towuti. Therefore, there were 9 combinations of
treatments and 3 replications, and the total number of experiments were 27 unites.
The results of the experiments indicated that there were no effects of the number
of seed on the  all parameters, but the variety of the seed were significanty
affected the total number of individual plant in each hole and also significantly
affected the individul productively plant;  but were not affected the total weight of
the 1000 seeds, the dry weight of the plant and the the weiht of the “gabah” of
each squares.  The number of seeds and the rice variety were not significantly
affected the yield of the “gogo” rice plant.
Key words  :  the total number of the seed/hole,“gogo” rice variety, peat soil.
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